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elle  a  été  professeur  de  l’académie  entre 1999  et 2004.  En 2009,  elle  a  été  nommée  à
l’Académie des sciences.









3 Par   le   truchement  de  ses  professeurs,  Anna‑Leena  s’est   inscrite  dans   la   lignée  des
chercheurs  spécialistes  de  la  mythologie  des peuples  finno‑ougriens  et  de  la  religion
des peuples autochtones. Ayant fait très tôt, avec Jukka Siikala, des travaux de terrain
dans l’île Cook, Anna‑Leena a dû longtemps se contenter de matériaux d’archives sur
les  peuples  finno‑ougriens,  jusqu’à  ce  que,  dans  les  années 1990,  la  désagrégation  de
l’Union  soviétique  permette   le  travail  de  terrain  en  Russie.  Sur   le  terrain,  chez   les
Finno‑Ougriens orientaux, Anna‑Leena a trouvé une nouvelle inspiration. Bientôt, les
bosquets sacrés et les festivals des peuples de la Volga, les traits caractéristiques de la
culture  orale,  en  soi  et  dans  ses  rapports  avec   la  culture  écrite  chez   les  Komis,   les
rituels   individuels  et  publics  chez   les  Khantys  ont  reçu  une   interprétation  dans  ses
textes. Les terrains en Russie lui ont fait découvrir un mode de vie qui a marqué ses
dernières  années  à   l’université  mais   lui  ont  permis  aussi  de   faire  de  nombreuses
rencontres significatives et de développer un désir conscient de défendre les minorités
de Russie, de même que d’importantes initiatives scientifiques, comme l’Encyclopédie des
mythologies ouraliennes (Encyclopaedia of Uralic Mythologies).
4 C’est ainsi que la mythologie, les mythes et les incantations y afférents représentent
l’un des centres d’intérêt caractéristiques de l’œuvre d’Anna‑Leena. Ses interprétations







5 L’ouverture  aux   idées  nouvelles  et   le  courage  d’explorer  des   théories  non  utilisées
auparavant,  comme   les  approches  cognitives  dans   l’étude  de   la  narration,   se   sont
développés  dans   l’œuvre  d’Anna‑Leena.  Dans  son  enseignement  et  dans  sa  pratique,
elle insistait sur l’importance des débats scientifiques globaux et des continuités sur le
long   terme.   Les   anciens   matériaux   d’archives   et   la   longue   histoire   des   débats
académiques  s’accompagnent  toujours  de  nouvelles  données  et  de  nouveaux  regards
nés  sur  le  terrain,  et  le  chercheur  se  doit  de  se  rattacher  consciemment  aux  lignées
textuelles  et  sociales  de   la  recherche.  Chez  Anna‑Leena,  ce  rattachement  était   loin
d’être  purement  académique :   il  s’agissait  aussi  d’un  choix  éthique  ainsi  que  d’une
aspiration à un savoir et à des interprétations inspirés par la compréhension.
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